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Abstract 
The cultural implications of globalization and ICTs on developing societies 
continue to generate heated arguments. Inferring from data gathered from empirical 
studies, this paper argues that the potential influence of globalization and ICTs on 
tne culture of the Nigerian society is unduly exaggerated in favour of cultural 
imperialism arguments. The paper also submits that the major arguments of cultural 
imperialism are now socially irrelevant, theoreticall y moribund and conceptually 
deficient. The paper concludes that globalization and ICTs are helping the growth 
of local cultures, leading to socio-cultural development of such a society, as against 
the much touted cultural imperialism. 
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Introduction 
Cultural debates that revolve around globalization and Information and Communication 
Technologies (ICTs) are always controversial and emotionally laden. This is because 
national cultures are very important to most citizens and their leaders, and so, protecting 
them is a highly sensitive and politicized issue. The second reason why such debates have 
remained controversial and relevant in this century is also because the impact of 
globalization on culture and the impact of culture on globalization merit discussion. The 
homogenizing influences of globalization that are most often condemned by the new 
nationalists and by cultural romanticists are positive; globalization promotes integration 
and the removal not only of cultural barriers but of many of the negative dimensions of 
culture. 
First, what do these issues stand for? Culture is the totality of the complex of 
distinctive spiritual, material , intellectual, and emotional features that characterize a 
society or social group. Taylor (cited in Ekeanyanwu, 2005) sees it as "that complex 
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other 
capabilities and habits acquired by man as a member of that society". The World Book 
Encyclopedia (2005) also views culture as consisting of all the ideas, objects and ways of 
doing things created by a group. These include arts, beliefs, customs, innovations, 
language, technology and tradition. It also consists of learned ways of acting, feeling and 
thinking rather than biologically determined ways. Culture in this sense includes creative 
expression (e.g., oral history, language, literature, performing arts, fine arts, and crafts), 
community practices (e.g., traditional healing methods, traditional natural resource 
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m a n a g e m e n t ,  c e l e b r a t i o n s ,  a n d  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  g r o u p  a n d  
i n d i v i d u a l  w e l f a r e  a n d  i d e n t i t y ) ,  t h e  t r a d i t i o n a l  r e m o t e  c o n t r o l  m e c h a n i s m s  ( f r o m  s o r c e r y  
a n d  w i t c h c r a f t )  a n d  m a t e r i a l  o r  b u i l t  f o r m s  s u c h  a s  s i t e s ,  b u i l d i n g s ,  h i s t o r i c  c i t y  c e n t r e s ,  
l a n d s c a p e s ,  a r t ,  a n d  o b j e c t s  ( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 8 ) .  
T h i s  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  b y  t h e  W o r l d  B o o k  E n c y c l o p e d i a  p a r t i c u l a r l y  u n d e r s c o r e s  
o u r  v i e w  t h a t  t h e  g r e a t e r  o r  t h e  m o r e  i n f l u e n t i a l  p a r t  o f  w h a t  m a k e s  u p  c u l t u r e  i s  a c q u i r e d  
o r  l e a r n e d ,  a n d  n o t  i n - b o r n  o r  i n n a t e .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  c u l t u r e  c o u l d  b e  
l e a r n e d ,  a c q u i r e d ,  e x p e r i e n c e d  o r  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r  t h r o u g h  v a r i o u s  
w a y s  a n d  m e a n s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e s e  w a y s  i s  t h r o u g h  t h e  m a s s  m e d i a .  
T h i s  i s  w h e r e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  m a s s  m e d i a  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r e  ( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 8 ) .  
C u l t u r e  i s  n o t  a n  a b s t r a c t i o n ;  i t  i s  a  l i v i n g ,  o p e n  t o t a l i t y  t h a t  e v o l v e s  b y  c o n s t a n t l y  
i n t e g r a t i n g  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  c h o i c e s  t h a t  a r e  t a k e n  i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  
s i m i l a r  w h o l e s .  I t  e x p r e s s e s  i t s e l f  i n  d i v e r s e  w a y s  w i t h o u t  b e i n g  r e d u c i b l e  t o  o r d i n a r y  
w o r k s .  C u l t u r e  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a  c o m p l e x  i n h e r i t a n c e  c o n s t a n t l y  s u b m i t t e d  t o  c r i t i c a l  
s c r u t i n y  a n d  t h e  n e e d  t o  a d a p t ,  a  c o n s t a n t  c o n q u e s t  t o  a c h i e v e .  
G l o b a l i z a t i o n ,  o n  i t s  o w n  p a r t ,  i s  s e e n  a s  a  c o m p r e h e n s i v e  t e r m  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  
a  g l o b a l  s o c i e t y  i n  w h i c h  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  c u l t u r a l  e v e n t s  i n  o n e  
p a r t  o f  t h e  w o r l d  q u i c k l y  c o m e  t o  h a v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  p e o p l e  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  
G l o b a l i z a t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  a d v a n c e s  i n  c o m m u n i c a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g i e s .  I t  d e s c r i b e s  t h e  g r o w i n g  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  t e c h n o l o g i c a l ,  a n d  c u l t u r a l  
l i n k a g e s  t h a t  c o n n e c t  i n d i v i d u a l s ,  c o m m u n i t i e s ,  b u s i n e s s e s ,  a n d  g o v e r n m e n t s  a r o u n d  t h e  
w o r l d  ( M i c r o s o f t  E n c a r t a  R e f e r e n c e  L i b r a r y ,  2 0 0 5 ) .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  g l o b a l i z a t i o n  
r e f e r s  t o  t r a n s - b o r d e r  i n t e r - c o n n e c t e d n e s s  i n  a l l  s p h e r e s  o f  t b e  e c o n o m y ,  p o l i t i c s ,  t r a d e ,  
c u l t u r e ,  i n d u s t r y ,  s e r v i c e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  I t  i n d i c a t e s  a  w o r l d  i n  w h i c h  c o m p l e x  
e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p r o c e s s e s  o p e r a t e  a n d  i n t e r a c t  w i t h o u t  a n y  
i n f l u e n c e  o f  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  a n d  d i s t a n c e  ( J o s e p h ,  2 0 0 6 ) .  T h e  c o n c e p t  i m p l i e s  t h a t  
d e v e l o p m e n t  i n  a n y  p a r t  o f  t h e  w o r l d  c a n  h a v e  f a r - r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s  i n  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  w o r l d  t o o .  
I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g i e s  ( I C T s ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b r i n g  t h e  
i d e a  o f  g l o b a l i z a t i o n  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  m e d i a .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  
r e v o l u t i o n  i n  I C T s  o n  m o d e r n  g l o b a l  i n f o r m a t i o n  f l o w s  a r e  o v e r w h e l m i n g .  W i t h  t h e  o n s e t  
o f  t h e  p o s t - i n d u s t r i a l  a g e ,  n a t i o n - s t a t e s  a r e  c o - p l a y e r s  a n d  s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
g l o b a l i z a t i o n  a l o n g  w i t h  M u l t i n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  ( M ! ' \ l " C s )  a n d  N o n  G o v e r n m e n t a l  
O r g a n i z a t i o n s  ( N G O s )  o n  t h e  w o r l d  p o l i t i c a l  s t a g e .  C o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y  i s  t h e  
c o o r d i n a t i n g  p l a t f o r m  t h a t  l i n k s  a l l  p l a y e r s  a n d  s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
g l o b a l i z a t i o n .  
S o o l a  ( 1 9 9 8 )  n o t e s  t h a t  I C T  p r o v i d e s  n e a r  l i m i t l e s s  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  
q u a n t i t y ,  a n d  e n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y ,  s p e e d  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  i n  a  c o m p l e x  
b u t  i n c r e a s i n g l y  i n t e r d e p e n d e n t  w o r l d  o f  b u s i n e s s .  A d a j a  ( 2 0 0 7 )  a l s o  n o t e s  t h a t  I C T  " i s  
b a s i c a l l y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m o d e r n  t e c h n o l o g i e s  t o  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t i o n ,  p r o c e s s i n g ,  
s t o r a g e ,  r e t r i e v a l  a n d  d i s s e m i n a t i o n  t o  m e e t  t h e  n e e d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  o f  i n d i v i d u a l s ,  
g r o u p s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  g o v e r n m e n t s  a n d  s o c i e t i e s .  I t  g u a r a n t e e s  a c c u r a c y ,  e f f i c i e n c y ,  
p r o m p t  a n d  i n s t a n t a n e o u s  t r a n s m i s s i o n  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n " .  
F r i e d m a n  ( 2 0 0 5 )  s t a t e s  t h a t  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  f o r  a  w h o l e  n e w  
w o r l d  o f  g l o b a l i z a t i o n  - a  f l a t t e n i n g  o f  t h e  w o r l d .  H e  s e e k s  t o  r e c o n f i g u r e  t h e  w h o l e  
g l o b a l i z e d  w o r l d  a s  f l a t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  e n t i r e  w o r l d  i s  a  l e v e l  p l a y i n g  f i e l d  w i t h  e a s y  
e n o u g h  e x i t s  a n d  e n t r a n c e s .  T h e  g l o b a l i z e d  w o r l d  i s  e n t e r i n g  a  n e w  p h a s e  w h e r e  m o r e  
p e o p l e  t h a n  e v e r  b e f o r e  a r e  g o i n g  t o  h a v e  a c c e s s  t o  I C T s  f a c i l i t i e s  a s  i n n o v a t o r s ,  
c o l l a b o r a t o r s ,  a n d  e v e n  a s  t e r r o r i s t s  ( J o s e p h ,  2 0 0 6 ) .  F r i e d m a n  ( 2 0 0 5 )  f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  
e v e r y  w h e r e  o n e  t u r n s  t o ,  h i e r a r c h i e s  a r e  b e i n g  c h a l l e n g e d  f r o m  b e l o w  o r  t r a n s f o r m i n g  
t h e m s e l v e s  f r o m  t o p  d o w n  s t r u c t u r e s  i n t o  a  m o r e  h o r i z o n t a l  a n d  c o l l a b o r a t i v e  e n t i t i e s  .  
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This flattening process is happening at unusual speed and directly or indirectly touching a 
lot more people on planet at once. 
It is interesting at this point to observe that McLuhan ( 1964) had predicted 45 years 
ago the emergence of this situation when he visualized a dispersed media structure 
"whose centres are everywhere and margins are nowhere". Today, globalization and ICTs 
have led to the emergence not only of a global village but also of a global family and 
community now sharing common values, economic cum political ideologies and socio-
cultural orientations irrespective of their places of geographical provenance, race, 
language and socio-economic status (Ekeanyanwu, 2008). Rothkop ( 1997) in his remarks 
to justify the place of new communication technologies to today's world states that much 
has been written about the role of information technologies and services in this process. 
A.::cording to him, 15 major U.S. telecommunications companies, including giants like 
Motorola, Lora! Space & Communications, and Teledesic (a joint project of Microsoft 's 
Bill Gates and cellular pioneer Craig McCaw), offer competing plans that will encircle 
the globe with a constellation of satellites and will enable anyone anywhere to 
communicate instantly with anyone elsewhere without an established telecommunications 
infrastructure on the ground near either the sender or the recipient. Continuing, Rothkop 
(1997:98) observes that: 
Technology no doubt, is not only transforming the world; it is creating its own 
metaphors as well. Satellites carrying television signals now enable people on opposite 
sides of the globe to be exposed regularly to a wide range of cultural stimuli. Russian 
viewers are hooked on Latin soap operas and Middle Eastern leaders have cited CNN as a 
prime source for even local news. 
This paper is about the cultural implications of ICTs and globalization in the 
Nigerian society. Two schools of thought are clearly distinguishable here; and the third is 
emerging. Opponents of globalization argue that the playing field is not level. Free trade 
naturally favours larger economies, they say, and so the predominant western influence 
stifles the cultures and traditions of the developing world. Free traders also argue that 
globalization enhances culture, and that, in any event, culture cannot thrive in poverty. 
Both sides generally agree that subsidies, tariffs and other protectionist policies by 
developed countries against goods commonly produced in the developing nations 
(textiles, for example) hamper both culture and economic growth there. Furthermore, 
globalization's advocates say that free trade and free markets do not dilute or pollute 
other cultures, they enhance them. Trade creates wealth, they say. Wealth frees the 
world's poorest people from the daily struggle for survival, and allows them to embrace, 
celebrate and share the art, music, crafts and literature that might otherwise have been 
sacrificed to poverty (Ekeanyanwu, 2008). 
So who is right? Is globalization killing non-western cultures, or is it augmenting 
and enhancing them? In this controversy, the third school of thought emerges. This 
school, according to Robertson ( 1992) attempts to draw a middle ground in the 
controversy. It believes that globalization could be made more acceptable and meaningful 
to local or indigenous situations notwithstanding the inherent dangers in it. The 
proponents of this emerging school of thought, therefore, advocates for glocalization. 
From the aspect of worker exploitation, globalization is evil. From the aspects of 
technological and cultural transfer, globalization is beneficial. And from the middle-of-
the-road view, globalization could lead to glocalization, which is acceptable and has the 
potential to bring the other two opposing viewpoints together. According to Tardif 
(2002a), the two earlier voices of globalization can be heard tiD'oughout the world 
because they both have an impact and create a tone that strengthens the voice of 
globalization from pole to pole. Majorities in every nation surveyed report that over the 
past five years, there has been increased availability of foreign movies, television 
programs and music. And in more than half of those countries, the globalization of 
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c u l t u r e  h a s  b e e n  i n t e n s i v e ,  w i t h  p e o p l e  s a y i n g  t h e r e  i s  a  l o t  m o r e  f o r e i g n  c u l t u r e  a v a i l a b l e  
t o  t h e m .  T h i s  t r e n d  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  C e n t r a l  A m e r i c a ,  E a s t e r n  E u r o p e ,  A f r i c a  a n d  
A s i a .  T a r d i f f  ( 2 0 0 2 a : 2 3 )  p r o v i d e s  r e s e a r c h  s t a t i s t i c s  t o  s u p p o r t  h i s  c l a i m s  t h u s :  
R o u g h l y  n i n e - i n - t e n  p e o p l e  s e e  g r e a t e r  a v a i l a b i l i t y  o f  f o r e i g n  p o p  c u l t u r e  i n  s e v e r a l  
c o u n t r i e s :  U k r a i n e  ( 9 4 % ) ,  L e b a n o n  ( 9 2 % ) ,  V i e t n a m  ( 9 2 % ) ,  I n d o n e s i a  ( 9 0 % ) ,  N i g e r i a  
( 8 9 % )  a n d  S e n e g a l  ( 8 8 % ) .  I n  U k r a i n e ,  n e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  r e s p o n d e n t s  ( 7 4 % )  i n  a  
r e c e n t ·  s t u d y  s a y  t h e r e  h a s  b e e n  a  l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f o r e i g n  m o v i e s ,  
t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  a n d  m u s i c .  
C o n t i n u i n g ,  T a r d i f  ( 2 0 0 2 a )  s t a t e s  t h a t  c o u n t r i e s  t h a t  a r e  p r o m i n e n t  c u l t u r a l  e x p o r t e r s  
- s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  F r a n c e  - a r e  s o m e w h a t  l e s s  l i k e l y  t o  s e e  i n c r e a s e d  
a v a i l a b i l i t y  o f  c u l t u r a l  e x p o r t s  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  O v e r a l l ,  a b o u t  s i x - i n - t e n  
A m e r i c a n s  ( 6 2 % )  s a y  f o r e i g n  m o v i e s ,  t e l e v i s i o n  a n d  m u s i c  h a v e  b e c o m e  m o r e  a v a i l a b l e  
c o m p a r e d  w i t h  f i v e  y e a r s  b e f o r e  t h e n ,  b u t  j u s t  f o u r - i n - t e n  s a y  t h e y  a r e  a  l o t  m o r e  
a v a i l a b l e .  R o u g h l y  t h e  s a m e  n u m b e r  i n  F r a n c e  ( 6 4 % )  s e e s  g r e a t e r  a v a i l a b i l i t y  o f  f o r e i g n  
p o p u l a r  c u l t u r e - t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  i n  W e s t e r n  E u r o p e .  
J u d g i n g  t h e  l o n g - t e r m  s o c i o - c u l t u r a l  i m p a c t s  o f  I C T  a n d  g l o b a l i z a t i o n  i s  
e x t r a o r d i n a r i l y  d i f f i c u l t .  A s  A r t h u r  C .  C l a r k e  ( c i t e d  i n  C a i r n c r o s s ,  2 0 0 0 )  o n c e  s a i d ,  
p e o p l e  e x a g g e r a t e  t h e  s h o r t - r u n  i m p a c t s  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  u n d e r e s t i m a t e  t h e  
l o n g - r u n  e f f e c t s .  R e a l l y  b i g  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  p e r m e a t e  o u r  h o m e s ,  o u r  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  o u r  d a i l y  h a b i t s ,  t h e  w a y  w e  t h i n k  a n d  s p e a k .  W e  m u s t  n o t e  t h a t  n e w  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  h a v e  c o n s e q u e n c e s  t h a t  n o b o d y  c o u l d  h a v e  i m a g i n e d  w h e n  
t h e y  w e r e  n e w .  T h e  r e v o l u t i o n  i n  c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g i e s  w i l l  h a v e  r e s u l t s  a n d  
c o n s e q u e n c e s  t h a t  a r e  j u s t  p e r v a s i v e ,  i n t i m a t e ,  a n d  s u r p r i s i n g  ( C a i r n c r o s s ,  2 0 0 0 ) .  
P r o b l e m  S t a t e m e n t  
G l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  a r e  t w o  c o n t e m p o r a r y  c o n c e p t s  t h a t  h a v e  b e e n  d e f i n i n g  
m e d i a / c u l t u r a l  r e l a t e d  s t u d i e s  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  G l o b a l i z a t i o n  s e e k s  t o  
b r i n g  a l l  p e o p l e s  o f  t h e  w o r l d  i n t o  o n e  l a r g e  c o m m u n i t y .  I t  i s  a l s o  s e e n  a s  a  
c o m p r e h e n s i v e  t e r m  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  g l o b a l  s o c i e t y  i n  w h i c h  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  
e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  c u l t u r a l  e v e n t s  i n  o n e  p a r t  o f  t h e  w o r l d  q u i c k l y  c o m e  t o  h a v e  
s i g n i f i c a n c e  a n d  m e a n i n g  f o r  p e o p l e  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  I n f o r m a t i o n  a n d  
C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g i e s  ( I C T s ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  t h e  v e h i c l e  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  
o b j e c t i v e  i s  r e a l i z e d .  
T h e  c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  g l o b a l i z a t i o n  a i d e d  b y  I C T s  i n  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y  r a i s e  
a n  i n t e r e s t i n g  d e b a t e  a n d  a l s o  p o s e  a  c h a l l e n g e  t o  2 1 s t  c e n t u r y  s c h o l a r s  o f  m e d i a / c u l t u r a l  
t r a d i t i o n .  S c h o l a r s  s u c h  a s  H a m e l i n k  ( 1 9 8 3 ) ,  S c h i l l e r  ( 1 9 9 2 ) ,  H u n t i n g t o n  ( 1 9 9 6 ) ,  a n d  
B i e n e f e l d  ( 2 0 0 5 ) ,  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T  a r e  g r a d u a l l y  e r o d i n g  
l o c a l  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  r e p l a c i n g  t h e m  w i t h  a l i e n  v a l u e s  w h i l e  R e i c h  ( 1 9 9 2 ) ,  W a n g  
( 1 9 9 6 ) ,  W i l s o n  (  1 9 9 8 )  a n d  Z w i z w a i  ( 1 9 9 9 )  a n d  o t h e r s  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T  h a v e  a c t u a l l y  e n r i c h e d  l o c a l  c u l t u r a l  v a l u e s  w i t h  p o s i t i v e  f o r e i g n  
i n f l u e n c e s .  B o t h  s i d e s  h a v e  a l w a y s  p r o v i d e d  f a c t s  t o  a r g u e  t h e i r  c a s e s  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  
g e n e r a t e d  b y  t h e m  r e m a i n s  f l u i d .  
T h e  c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  o f  t h e s e  i s s u e s  c a n n o t  b e  i s o l a t e d  f r o m  t h e i r  p e c u l i a r  
i n f l u e n c e ,  w h i c h  a f f e c t s  p e o p l e s '  l i f e s t y l e s  a n d  t h e i r  t o t a l  w a y  o f  l i f e - c u l t u r e .  T e c h n o l o g y  
h a s  n o w  c r e a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  a n d  e v e n  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  g l o b a l  c u l t u r e .  T h e  I n t e r n e t ,  
f a x  m a c h i n e s ,  s a t e l l i t e s ,  a n d  c a b l e  T V  a r e  s w e e p i n g  a w a y  c u l t u r a l  b o u n d a r i e s .  G l o b a l  
e n t e r t a i n m e n t  c o m p a n i e s  s h a p e  t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  d r e a m s  o f  o r d i n a r y  c i t i z e n s ,  w h e r e v e r  
t h e y  l i v e .  T h i s  s p r e a d  o f  v a l u e s ,  n o r m s ,  a n d  c u l t u r e ,  n o  d o u b t ,  t e n d s  t o  p r o m o t e  w e s t e r n  
i d e a l s  o f  c a p i t a l i s m .  W i l l  l o c a l  c u l t u r e s ,  t h e r e f o r e ,  i n e v i t a b l y  f a l l  v i c t i m  t o  t h i s  g l o b a l  
" c o n s u m e r "  c u l t u r e ?  W i l l  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  f o r  i n s t a n c e ,  e r a d i c a t e  a l l  o t h e r  l a n g u a g e s ?  
W i l l  c o n s u m e r  v a l u e s  o v e r w h e l m  p e o p l e s '  s e n s e  o f  c o m m u n a l  l i v i n g  a n d  s o c i a l  
s o l i d a r i t y ?  O r ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  w i l l  a  c o m m o n  c u l t u r e  l e a d  t h e  w a y  t o  g r e a t e r  s h a r e d  
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values and political unity encapsulated in a global culture? Opinions on these questions 
differ and so, the problems raised by them will form the basis for the further enquiry into 
the subject. 
Study Objectives 
The major aim of this study is to find out the cultural implications of globalization and 
ICTs on developing societies. The study also aims to highlight the major issues in the 
ICTs-culture debate and explore all the possibilities inherent in globalization and ICTs. 
Furthermore, this study will attempt to determine whether Nigerian media professionals 
prefer the media industry in the pre - ICTs and globalization era or they prefer the 
industry in the era of ICTs. It is also one of the major aims of this study to examine 
whether globalization and ICTs have the capacity to enrich local cultures or help to 
disintegrate and erode local cultural values. 
Research Questions 
To place the problems of this study into proper perspective, four research questions were 
raised. 
1. How true is the assumption that most Nigerian media professionals trained in 
Nigeria in the 20thcentury still prefer the use of conventional media technologies 
to the new media technologies because of negative cultural implications? 
2. How convincing are the facts which suggest that communication technologies 
are major carriers of culture? 
3. Will globalization and the use of ICTs lead to the displacement and/or 
disintegration of Nigerian indigenous cultural values and practices? 
4. Are globalization and ICTs tools promoting cultural development in the 
Nigerian society or cultural imperialism? 
Theoretical Framework and Literature Review 
The cultural implications of globalization and ICTs in the Nigerian society could be 
argued from diverse theoretical perspectives. Such perspectives come from the diverse 
positions taken by different schools of thought who have argued differently on the 
potential influence of globalization and ICT on the culture of developing societies. Some 
of these theoretical models include intercultural communication theory, international flow 
of information theory, knowledge gap hypothesis, cultural imperialism theory, media 
dependency theory, information society theory etc (Ekeanyanwu, 2008). However, 
Technological Determinism and the Individual Differences theories were used to clarify 
the writers' position on the emerging issues. 
Technological determinism as a term was first used by Innis (1950) before McLuhan 
(1964) elaborated on it and built a theory out of it. According to Innis (1950), the nature 
of media technology prevailing in a society at a particular point in time greatly influences 
how the members of that society think, act and behave. Books and other print media, for 
example, are said to promote cause-effect thinking in societies where print dominate, 
because the technology of print forces a linear form of presentation either across or up 
down a page. DeFleur and Ball-Rokeach (1982) therefore state that from McLuhan' s 
thinking, television should be characterized as a "cool" medium because of its capacity 
for rich configurations of audiovisual stimuli, which elicits high but passive audience 
participation. From the technological determinist's perspective, the most important 
characteristic of the audience-media encounter is the technological properties of the 
medium. Thus, McLuhan asserts, "The medium is the message" (DeFleur and Ball-
Rokeach, 1982). 
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1 8  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  R e s e a r c h  V o l .  1 ,  N o . 2 ,  O c t o b e r  2 0 0 9  
M c L u h a n  i n  t h i s  t h e o r y  b e l i e v e s  t h a t  a l l  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  
c h a n g e s  a r e  i n n a t e l y  b a s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  d i f f u s i o n  o f  t e c h n o l o g y .  T h i s  
a r g u m e n t  d r a w s  t h e  a t t e n t i o n  o f  m e d i a  a u d i e n c e  t o  t h e  h i d d e n  e f f e c t s / i n f l u e n c e  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g i e s .  T h i s  t h e o r y  i n  e s s e n c e  r e g a r d s  o u r  p r e s e n t  c u l t u r a l  
c h a l l e n g e s  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  e x p l o s i o n  f o s t e r e d  b y  t h e  t e l e v i s i o n ,  
c o m p u t e r  a n d  t h e  I n t e r n e t  ( G r i f f i n s ,  I  9 9 1  ) .  T h i s  t h e o r y ,  t h e r e f o r e ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
h i s t o r i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e s  i n  t h e  w o r l d  a r e  t r a c e a b l e  t o  t h e  i n v e n t i o n ,  
d e v e l o p m e n t  a n d  d i f f u s i o n  o f  I C T s .  A c c o r d i n g  t o  D e F l e u r  a n d  B a l l - R o k e a c h  (  1 9 8 2 :  1 8 5 ) ,  
m o s t  p e o p l e  w o u l d  r e j e c t  M c L u h a n ' s  c l a i m  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  m e d i a  m e s s a g e s  h a v e  n o  
i m p a c t  o n  a u d i e n c e s .  E s s e n t i a l l y ,  m e d i a  t h e o r i s t s  r e j e c t  t h e  e x t r e m e  f o r m  o f  t e c h n o l o g i c a l  
d e t e r m i n i s m  p u t  f o r t h  b y  M c L u h a n  f o r  t w o  r e a s o n s .  D e F l e u r  a n d  B a l l - R o k e a c h  
(  1 9 8 2 :  1 8 5 )  s u m m a r i z e d  t h e s e  r e a s o n s  t h u s :  
S o c i a l  s c i e n t i s t s  g e n e r a l l y  r e j e c t  t h e  i d e a  t h a t  a n y  s i n g l e  f a c t o r  - b e  i t  t e c h n o l o g y ,  t h e  
e c o n o m y ,  o r  c h r o m o s o m e s  - c a n  b e  t h e  s i n g l e  c a u s e  o f  s o c i a l  b e h a v i o u r .  T h i s  d i s t r u s t  o f  
s i n g l e - f a c t o r  t h e o r i e s  i s  b u t t r e s s e d  b y  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  d e v e l o p m e n t s  t h a t  d e m o n s t r a t e  
t h e  i n f l u e n c e  o f  b o t h  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o r  g r o u p ' s  
e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  m a s s  m e d i a .  
C o n t i n u i n g ,  D e F l e u r  a n d  B a l l - R o k e a c h  ( 1 9 8 2 )  n o t e  t h a t  I n n i s ' s  t h e s i s  n e e d  n o t  b e  
r e j e c t e d  o u t  o f  h a n d  s t a t i n g  t h a t  m o s t  m e d i a  t h e o r i s t s  w o u l d  a c c e p t  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  m a s s  m e d i u m  m a y  b e  o n e  o f  m a n y  f a c t o r s  t h a t  
s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  H o w e v e r ,  o t h e r s  s e e  t e c h n o l o g y  a s  m o r e  o r  l e s s  n e u t r a l  a n d  
c l a i m  t h a t  t h e  w a y  p e o p l e  u s e  t e c h n o l o g y  i s  w h a t  g i v e s  i t  s i g n i f i c a n c e  a n d  m e a n i n g .  T h i s  
s c h o o l  o f  t h o u g h t  a c c e p t s  t e c h n o l o g y  a s  o n e  o f  t h e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  s h a p e  e c o n o m i c  a n d  
c u l t u r a l  c h a n g e ;  t e c h n o l o g y ' s  i n f l u e n c e  i s  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e d  b y  h o w  m u c h  p o w e r  i t  i s  
g i v e n  b y  t h e  p e o p l e  a n d  c u l t u r e s  t h a t  u s e  i t  ( B a r a n ,  2 0 0 2 ) .  B a r a n ' s  p o s i t i o n  r e f l e c t s  t h e  
v i e w s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h e r s  n e c e s s i t a t i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  t h e o r y  a s  a  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  s t u d y .  I n  f u r t h e r a n c e  o f  h i s  v i e w s ,  B a r a n  ( 2 0 0 2 : 2 2 )  r a i s e s  a  
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n :  
A r e  w e  m o r e  o r  l e s s  p o w e r l e s s  i n  t h e  w a k e  o f  a d v a n c e s  l i k e  t h e  I n t e r n e t ,  t h e  W o r l d  
W i d e  W e b ,  i n s t a n t  g l o b a l  a u d i o  a n d  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n ?  I f  w e  a r e  a t  t h e  m e r c y  o f  
t e c h n o l o g y ,  t h e  c u l t u r e  t h a t  s u r r o u n d s  u s  w i l l  n o t  b e  o f  o u r  m a k i n g ,  a n d  t h e  b e s t  w e  c a n  
h o p e  t o  d o  i s  t o  m a k e  o u r  w a y  r e a s o n a b l y  w e l l  i n  a  w o r l d  o u t s i d e  o u r  o w n  c o n t r o l .  B u t  i f  
t h e s e  t e c h n o l o g i e s  a r e  i n d e e d  n e u t r a l  a n d  t h e i r  p o w e r  r e s i d e s  i n  h o w  w e  c h o o s e  t o  u s e  
t h e m ,  w e  c a n  u t i l i z e  t h e m  r e s p o n s i v e l y  a n d  t h o u g h t f u l l y  t o  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  
w h a t e v e r  k i n d  o f  c u l t u r e  w e  w a n t .  
I f  w e  f u r t h e r  a n a l y z e  B a r a n ' s  p o s i t i o n  h e r e ,  i t  w i l l  m e a n  t h a t  t h e  a c c u s a t i o n  l e v e l e d  
a g a i n s t  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  t h a t  t h e y  a r e  l e a d i n g  t o  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  i s  m i s l e a d i n g  
a n d  m i s r e p r e s e n t a t i v e .  T h e  p o w e r  o f  t e c h n o l o g y  i s  i n  t h e  u s e  t o  w h i c h  i t  i s  p u t ,  n o t  i n  i t s  
v e r y  n a t u r e .  T h e r e f o r e ,  w e  c a n  a p p l y  i t  t o  s u i t  o u r  c u l t u r l ! l  n e e d s ;  n o t  i t  c o m p e l l i n g  u s  t o  
f o l l o w  i t s  o w n  d i c t a t e s  o r  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  o w n e r s  o f  s u c h  t e c h n o l o g y  a s  s u g g e s t e d  b y  
s o m e  a n t i - w e s t e r n  m e d i a  s c h o l a r s  w h o  a l w a y s  a r g u e  i n  f a v o u r  o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  a s  
t h e  m a i n  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  g l o b a l i z a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  n e w  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g i e s .  
T h e  s e c o n d  t h e o r y  t h a t  w i l l  h e l p  u s  a r g u e  o u r  p o s i t i o n  i n  t h i s  p a p e r  i s  t h e  I n d i v i d u a l  
D i f f e r e n c e s  T h e o r y .  T h e  t h e o r y ,  a c c o r d i n g  t o  D e F l e u r  a n d  B a l i - R o k e a c h  ( 1 9 8 2 ) ,  e x p l a i n s  
w h y  i n d i v i d u a l s  a r e  l i k e l y  g o i n g  t o  s e l e c t i v e l y  a n d  a c t i v e l y  a t t e n d  t o  m e d i a  m e s s a g e s  o r  
c o n t e n t  t h a t  p a r t i c u l a r l y  r e l a t e  t o  t h e i r  i n t e r e s t s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  a t t i t u d e s ,  c o n g r u e n t  
w i t h  t h e i r  b e l i e f s ,  a n d  s u p p o r t i v e  o f  t h e i r  v a l u e s .  T h e y  a l s o  n o t e  t h a t  r e s p o n s e s  t o  s u c h  
m e s s a g e s  a r e  u s u a l l y  m o d i f i e d  b y  t h e  p s y c h o l o g i c a l  m a k e u p  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e x p o s e d  t o  
t h e  m e d i a  m e s s a g e s .  T h e s e  s e l e c t i v e  p r o c e s s e s  a r e  u s u a l l y  a n a l y z e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
t h e  I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s  T h e o r y  .  
E  
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Rather than being uniform among the mass audience, the manner in which audience 
members are exposed to media content could now be seen as varying from person to 
person because of individual differences in psychological structure. According to Udofia 
(2001), further investigations about this theory reveal that people only selected 
information which is consistent with their attitudes and frames of reference, thus 
rendering the Hypodermic Needle/Bullet model not only illogical but also simplistic. 
DeFieur and Baii-Rokeach ( 1982) also note that human beings varied greatly in their 
personnel-psychological organization. These variations in part began with differential 
biological endowment, but they were due in greater measure to differential learning. 
From these learning environments they acquired a set of attitudes, values, and beliefs that 
constituted their cognitive makeup and set each person somewhat different from others. 
Added to this increasing recognition of human psychological modifiability and 
differentiation was the recognition that personality variables acquired from the social 
milieu provided a basis for individual differences in perception. The experimental study 
of human perception had revealed that values, needs, beliefs, and attitudes played an 
influential role in determining how stimuli are selected from the environment, and how 
meaning is attributed to those stimuli. Consequently, perception differed systematically 
from one person to another according to the nature of individual personality structure. 
Subsequently, the principle of selective attention and perception was formulated as a 
fundamental proposition regarding the way ordinary persons confronted the content of 
the mass media (DeFieur and Baii-Rokeach, 1982). 
Following from this review of supportive theories, the literature review will be brief. 
Globalization's advocates argue that wealth invigorates culture, and that trade and access 
to international markets are the best ways to create wealth. They point out that the 
Internet, for example, has given developing peoples all over the world a low-cost way of 
bringing crafts, textiles, and art to western consumers. However, there are some scholars 
who maintain that a global culture is on the rise. The idea goes back to Marshall 
McLuhan's slippery concept of the "global village" (McLuhan 1964; McLuhan and Fiore 
1967), later picked up by some influential marketing researchers (Levitt, 1983) who 
argue that the world is increasingly populated by cosmopolitan consumers. Leslie (1991) 
writes that a "culture-ideology of consumerism", driven by symbols, images, and the 
aesthetic of the lifestyle and the self-image, has spread throughout the world and is 
having some momentous effects, including the standardization of tastes and desires, and 
even the fall of the Soviet order. 
Sociologists have argued that the emergence of a global-culture has the capacity to 
bind society and individuals together. This according to Meyer et. at. (1997 : 162) could be 
done "by rationalized· systems of (imperfectly) egalitarian justice and participatory 
representation, in the economy, polity, culture, and social interaction". Critics of world-
society theory agree on this count in that there is no such thing as a "global civil society." 
Communication and transportation technology is not enough to account for the rise of 
cross-border advocacy groups (Keck and Sikkink 1998), although "global governance" of 
major aspects of transportation and communication has been on the rise since 1850 
(Murphy, 1994). 
Political and social theorists and historians have noted the rise of what modernists 
would call "particularistic" identities as evidence against the rise of a global culture. Cox 
(1996:27) writes about globalization producing a "resurgent affirmation of identities," 
while Waters (1995: 124) contrasts a cultural and "rel igious mosaic" with global cultural 
production and consumption of music, images and information. Mazlish (1993: 14) notes , 
"Ethnic feeling is a powerful bond," and skeptically asked, "What counterpart can there 
be on the global level?" Yashar (1999), cited in (http://www.glocalforum.org) rejects the 
"global culture" and "global citizenship" concepts but also finds fault with the argument 
that globalization has induced the proliferation of ethnic movements. In her comparison 
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o f  i n d i g e n o u s  m o v e m e n t s  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  Y a s h a r  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  n o  a s p e c t  
o f  g l o b a l i z a t i o n :  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  o r  n o r m a t i v e ,  c a n  a c c o u n t  f o r  t h e  r i s e  o f  
e t h n i c - b a s e d  a c t i v i s m  s i n c e  t h e  1 9 6 0 s .  R a t h e r ,  g l o b a l i z a t i o n  c h a n g e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  s t a t e s  t h a t  a c t i v i s t s  f a c e  i n  m a k i n g  t h e i r  c l a i m s .  
S o m e  o f  t h e  m o s t  p e r s u a s i v e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  g l o b a l  
c u l t u r e  c o m e  f r o m  C l i f f o r d  G e e r t z .  H e  o b s e r v e s  t h a t  t h e  w o r l d  i s  " g r o w i n g  m o r e  g l o b a l  
a n d  m o r e  d i v i d e d ,  m o r e  t h o r o u g h l y  i n t e r c o n n e c t e d  a n d  m o r e  i n t r i c a t e l y  p a r t i t i o n e d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  . . . .  A l l  t h e s e  v a s t  c o n n e c t i o n s  a n d  i n t r i c a t e  i n t e r d e p e n d e n c e  a r e  s o m e t i m e s  
r e f e r r e d  t o ,  a f t e r  c u l t u r a l  s t u d i e s  s l o g a n e e r s ,  a s  t h e  ' g l o b a l  v i l l a g e ' ,  o r ,  a f t e r  W o r l d  B a n k  
o n e s ,  a s  ' b o r d e r  l e s s  c a p i t a l i s m ' .  B u t  a s  i t  h a s  n e i t h e r  s o l i d a r i t y  n o r  t r a d i t i o n ,  n e i t h e r  e d g e  
n o r  f o c u s ,  a n d  l a c k s  a l l  w h o l e n e s s ,  i t  i s  a  p o o r  s o r t  o f  v i l l a g e "  ( G e e r t z ,  1 9 9 8 : 1 0 7 - 1 0 8 )  .  
S i m i l a r l y ,  S m i t h  ( 1 9 8 0 :  1 7 1 )  o p e n s  h i s  e s s a y  o n  g l o b a l  c u l t u r e  w i t h  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  
" i n i t i a l  p r o b l e m "  w i t h  t h e  c o n c e p t :  
C a n  w e  s p e a k  o f  ' c u l t u r e '  i n  t h e  s i n g u l a r ?  I f  b y  ' c u l t u r e '  i s  m e a n t  a  
c o l l e c t i v e  m o d e  o f  l i f e ,  o r  a  r e p e r t o i r e  o f  b e l i e f s ,  s t y l e s ,  v a l u e s  a n d  
s y m b o l s ,  t h e n  w e  c a n  o n l y  s p e a k  o f  c u l t u r e s ,  n e v e r  j u s t  c u l t u r e ;  f o r  a  
c o l l e c t i v e  m o d e  o f  l i f e ,  o r  a  r e p e r t o i r e  o f  b e l i e f s ,  e t c . ,  p r e s u p p o s e s  d i f f e r e n t  
m o d e s  a n d  r e p e r t o i r e s  i n  a  u n i v e r s e  o f  m o d e s  a n d  r e p e r t o i r e s .  H e n c e ,  t h e  
i d e a  o f  a  ' g l o b a l  c u l t u r e '  i s  a  p r a c t i c a l  i m p o s s i b i l i t y ,  e x c e p t  i n  
i n t e r p l a n e t a r y  t e r m s .  
A p p a d u r a i  ( 1 9 9 6 )  a p t l y  a r t i c u l a t e s  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  g l o b a l .  H e  a r g u e s ,  
" I n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  s e e k  t o  a n n e x  t h e  g l o b a l  i n t o  t h e i r  o w n  p r a c t i c e s  o f  t h e  m o d e r n , "  
a n d  w r i t e s  a b o u t  t h e  " g l o b a l  m o d e r n . "  I n  h i s  v i e w ,  t h e  c e n t r a l  f e a t u r e s  o f  g l o b a l  c u l t u r e  
t o d a y  i s  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  m u t u a l  e f f o r t  o f  s a m e n e s s  a n d  d i f f e r e n c e  t o  c a n n i b a l i z e  o n e  
a n o t h e r  a n d  t h e r e b y  p r o c l a i m  t h e i r  s u c c e s s f u l  h i j a c k i n g  o f  t h e  t w i n  e n l i g h t e n m e n t  i d e a s  
o f  t h e  t r i u m p h a n t l y  u n i v e r s a l  a n d  t h e  r e s i l i e n t l y  p a r t i c u l a r .  D r a w i n g  o n  a n t h r o p o l o g i c a l  
w o r k  a n d  h i s  o w n  r e s e a r c h ,  P o r t e s  ( 1 9 9 7 : 3 )  p r o p o s e s  t h e  t e r m  " t r a n s n a t i o n a l  
c o m m u n i t i e s "  t o  r e f e r  t o  c r o s s - b o r d e r  n e t w o r k s  o f  i m m i g r a n t s  t h a t  a r e  " ' n e i t h e r  h e r e  n o r  
t h e r e '  b u t  i n  b o t h  p l a c e s  s i m u l t a n e o u s l y "  ( s e e  a l s o  P o r t e s ,  G u a r n i z n .  a n d  L a n d o l t ,  1 9 9 9 ) .  
D i f f e r e n t  t r a n s n a t i o n a l  c o m m u n i t i e s ,  h o w e v e r ,  e x h i b i t  d i f f e r e n t  ' ' r i g . i n s ,  f e a t u r e s  a n d  
p r o b l e m s ,  a n d  c e r t a i n l y  d o  n o t  f o r m  a  m o n o l i t h i c  g l o b a l  c l a s s  o f  c m m o p o l i t a n  c i t i z e n s .  
S i m i l a r l y  t o  P o r t e s ,  F r i e d m a n  ( 1 9 9 4 )  a c c e p t s  G e e r t z ' s ,  S m i t h ' s  a n d  A p p a d u r a i ' s  
b a s i c  n o t i o n  o f  c u l t u r a l  f r a g m e n t a t i o n ,  b u t  a r g u e s  t h a t  i n  t o d a y ' s  w o r l d  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t r i b a l  s o c i e t i e s  c a n n o t  b e  c o r r e c t l y  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  e x p l a i n i n g  h o w  t h e y  a r e  e m b e d d e d  
i n  g l o b a l  n e t w o r k s .  I n  h i s  v i e w ,  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  m u s t  b e  s e e n  i n  a  g l o b a l  c o n t e x t .  T h e r e  
r e m a i n s  t h e  u l t i m a t e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  a l l e g e d  d s e  o f  a  g l o b a l  c u l t u r e :  W h a t  i s  t h e  g l o b a l  
l a n g u a g e ?  T h e  d i f f u s i o n  o f  E s p e r a n t o  h a s  c e r t a i n l y  n o t  d e l i v e r e d  o n  e a r l y  e x p e c t a t i o n s ,  
a n d  t h e  " E n g l i s h - a s - g l o b a l - l a n g u a g e "  a r g u m e n t  s e e m s  e q u a l l y  f a r - f e t c h e d  a n d  
i n d e f e n s i b l e .  A s  M a z l i s h  ( 1 9 9 3 : 1 6 )  o b s e r v e s ,  " E n g l i s h  i s  b e c o m i n g  a  s o r t  o f  L i n g u a  
F r a n c a  [ b u t ]  t h e r e  a r e  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  t o  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  a s  t h e  d a i l y  l a n g u a g e  o f  a  
g l o b a l  c u l t u r e . "  M o r e o v e r ,  E n g l i s h  i s  b e i n g  c h a l l e n g e d  a s  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  i n  p a r t s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  I t  i s  a l s o  i n s t r u c t i v e  t o  r e c a l l  t h a t  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  w o r l d  l a n g u a g e  e v e r ,  L a t i n ,  e v o l v e d  i n t o  a  m o s a i c  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a f t e r  
s p r e a d i n g  i n  i t s  v a r i o u s  v u l g a r i z e d  f o r m s  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  W e s t e r n  a n d  C e n t r a l  
E u r o p e ,  N o r t h w e s t e r n  A f r i c a  a n d  A s i a  M i n o r .  
A n o t h e r  v i t a l  p o i n t  i n  f a v o u r  o f  globa~ization a n d  I C T s  c o m e s  f r o m  t h e  a r g u m e n t  o f  
t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  s c h o o l  o f  t h o u g h t .  T h e y  n o t e  t h a t  w i t h  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  I C T s ,  A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e  w i l l  
s w a m p  t h e i r  c u l t u r e s  a n d  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i e s .  B u t  t h e s e  f e a r s  a r e  u n f o u n d e d .  A c c o r d i n g  
t o  C a i r n c r o s s  ( 2 0 0 0 :  2 7 9 ) :  
E  
a s s u  
w i t h  
i d e a  
b y  a  
s u g g :  
a n a l :  
c o n t <  
w i t h  
l o c a  
f r e e  
Ekeanyanwu, Nnamdi Tobechukwu and £dewar, A. Patrick: Cultural Implications of ICTs 21 
Electronic media affect language in three main ways. They alter the way 
language is used, they create a need for a global language that will most 
likely be filled by English, and they influence the future of other 
languages. In the last case, one of the main impacts of new 
communications will be to lower the entry barriers to cultural industries 
such as television and movie-making. 
Critics of the cultural imperialist argument contend that the flow of information from the 
global North to the global South results in an intermingling of cultures, rather than the 
dominance of one culture over another. Prior to the Internet, European and Asian 
countries were concerned about the influence of American television and film, believing 
that American popular entertainment would undermine the growth of local pop-culture. 
However, it was found that foreign entertainment often took a secondary place among a 
domestic audience, especially when language differences require the programmes to be 
either dubbed or subtitled. European audiences viewed American programming only 
when they felt that the quality of programming in their local channels was poor (See 
Thompson on httpl!llc.edu/student/globalization.htm). 
Furthermore, the argument that cultural goods impose the values of one culture on 
another, assumes an audience with a rather passive response to media messages. It also 
assumes that culture is passive rather than active and dynamic. This view is erroneous 
with the discarding of the mass society and bullet theory notions. In other words, this 
idea assumes a "hypodermic" model effect of the media, where audiences are influenced 
by any media message that is communicated to them. In contrast, most research findings 
suggest that audiences actually have an active reading to any message - critiquing and 
analyzing ideological messages, and interpreting them to fit within their own cultural 
contexts. Studies in the Latin American countries have shown that local cultures 'interact' 
with foreign ones, creating a hybridization of the two, instead of a subjugation of the 
local culture by the foreign one. 
Tardif (2002b) in another related work notes that globalization's advocates say that 
free trade and free markets don't dilute or pollute other cultures, they enhance them. 
Trade creates wealth, they say. Wealth frees the world's poorest people from the daily 
struggle for survival, and allows them to embrace, celebrate and share the art, music, 
crafts and literature that might otherwise have been sacrificed to poverty. We must 
recognize that relationships between cultures and societies are no longer mediated 
primarily by states. Is it acceptable that they ·are now submitted to market rules, to the 
goals of profitability and more oriented to the homogenization of products created in the 
few huge studios that manufacture the world's dreams? Today it is the media, the primary 
channels for cultural globalization that are at the heart of issues about cultural pluralism, 
given their economic power and their influence on our symbolic order. Technological 
development has made cultural exchanges continuous at planetary level with 
unprecedented rapidity and amplitude. There are vast new possibilities for the enrichment 
of different cultures in this (Tardif, 2002b). 
Another positive effect of globalization is the cross-reference of culture that it 
promotes around the world. The spread of culture is evident in many aspects of life in 
many countries. Globalization allows for Americans to eat Italian food, for rural 
Vietnamese farmers to watch the daily news on television, for Frenchmen and women to 
eat fast food , for Germans to watch American-made movies , and for Japanese to listen to 
Scottish music . There are other signs that western "cultural hegemony" might be a bit 
overstated, too. For example, European anti-globalization activists have long criticized 
Hollywood and its big-budget studios for monopolizing the world movie industry and, 
consequently, polluting other cultures with American iconolatry. But according to a 
worldwide 1999 BBC poll , the most famous movie star in the world is not Ben Affleck or 
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J u l i a  R o b e r t s ,  b u t  A m i t a b h  B a c h c h a n ,  a n  I n d i a n  f i l m  s t a r  p r o b a b l y  u n f a m i l i a r  t o  m o s t  
A m e r i c a n s .  
F o r m e r  U N  S e c r e t a r y - G e n e r a l  K o f i  A n n a n  ( 2 0 0 2 )  a l s o  c a l l e d  o n  " s t a k e h o l d e r s "  i n  
c o u n t r i e s  s t r e t c h i n g  f r o m  N o r t h  A f r i c a  t o  C e n t r a l  A s i a  a n d  t h e  s u b c o n t i n e n t  t o  e m b r a c e  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  i m p r o v e  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  I n  t h e  s p e e c h  d e l i v e r e d  o n  h i s  b e h a l f  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  t h r e e - d a y  D u b a i  S t r a t e g y  F o r u m ,  A n n a n  ( 2 0 0 2 )  n o t e s  t h a t  t h e  p r o b l e m s  
p l a g u i n g  h u m a n i t y  t r a n s c e n d s  b o r d e r s  a n d  a s  g l o b a l  i n t e r d e p e n d e n c e  d e e p e n s ,  t r a d e  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  s h o u l d  s t i t c h  t h e  h u m a n  f a m i l y  m o r e  c l o s e l y  t o g e t h e r .  I n  h i s  c o n c l u s i o n ,  
A n n a n  ( 2 0 0 2 )  s a y s  r i s i n g  t o  t h e s e  a n d  o t h e r  c h a l l e n g e s  r e q u i r e s  a  g r e a t e r  s e n s e  o f  s h a r e d  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  g l o b a l  c i t i z e n s h i p  ( h t t p : / / w w w . g l o b a l p o l i c y f o r u m . o r g ) .  
T h e  P e w  R e s e a r c h  C e n t e r  ( 2 0 0 2 )  a l s o  a r r i v e d  a t  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  i n  i t s  
g r a n d  b r e a k i n g  s t u d y  o n  t h e  i m p a c t  o f  g l o b a l i z a t i o n .  O v e r w h e l m i n g  m a j o r i t i e s  o f  t h o s e  
s u r v e y e d  - a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p u b l i c  i n  e v e r y  c o u n t r y  e x c e p t  J o r d a n  a n d  T a n z a n i a  " ·  
t h i n k  i t  i s  a  g o o d  t h i n g  t h a t  t h e i r  c o u n t r i e s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  w o r l d  
t h r o u g h  t r a d e  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h o w e v e r ,  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
c o n n e c t e d  w o r l d  i s  t e m p e r e d .  I n  m o s t  c o u n t r i e s ,  m a j o r i t i e s  s u r v e y e d  t h i n k  g r o w i n g  
c o n n e c t e d n e s s  i s  a t  l e a s t  s o m e w h a t  g o o d  f o r  t h e i r  n a t i o n ,  n o t  v e r y  g o o d .  P e o p l e  i n  A f r i c a ,  
s t a n d  o u t  f o r  t h e i r  s t r o n g  e m b r a c e  o f  g l o b a l i z a t i o n .  M a j o r i t i e s  i n  s e v e n  o f  t e n  A f r i c a n  
n a t i o n s  s u r v e y e d  h a v e  v e r y  p o s i t i v e  v i e w s  o f  i n c r e a s e d  g l o b a l  t r a d e  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  
i n c l u d i n g  7 1 %  i n  U g a n d a  a n d  r o u g h l y  t w o - t h i r d s  i n  N i g e r i a  a n d  K e n y a  ( 6 8 % ,  6 7 % )  
( h t t p : / / w w w . g l o b a l p o l i c y f o r u m . o r g ) .  
M e t h o d  o f  S t u d y  
T h e  s u r v e y  r e s e a r c h  d e s i g n  w a s  u s e d  i n  t h e  g a t h e r i n g ,  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a .  
F o r  t h e  p r i m a r y  p o p u l a t i o n  o f  s t u d y ,  5 4 0  r e s p o n d e n t s  ( 2 0 %  o f  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s )  f r o m  
2 0  m e d i a  o r g a n i z a t i o n s  b a s e d  i n  L a g o s ,  N i g e r i a  w e r e  s a m p l e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  i n  t h e  N i g e r i a  s o c i e t y .  
T h e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  o f  d a t a  i n c l u d e  i n t e r v i e w s  w i t h  m e d i a  e d u c a t o r s  i n  N i g e r i a n  
h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  o b s e r v a t i o n s ,  f o c u s  g r o u p  d i s c u s s i o n  w i t h  s o m e  m e d i a  
a u d i e n c e ,  a n d  r e v i e w  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e .  
A  s a m p l e  o f  t h e  m e d i a  h o u s e s  w a s  s e l e c t e d  u s i n g  t h e  s i m p l e  r a n d o m  s a m p l i n g  
t e c h n i q u e  a f t e r  t h e y  w e r e  s t r a t i f i e d  i n t o  p r i n t  a n d  b r o a d c a s t  m e d i a  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  
s a m e  s i m p l e  r a n d o m  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  w a s  a l s o  u s e d  t o  s e l e c t  t h e  r e s p o n d e n t s  f o r  t h e  
s t u d y .  A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  a s  t h e  m a i n  i n s t r u m e n t  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e  c h o i c e  o f  
L a g o s ,  N i g e r i a ,  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  i t  t o d a y  h a s  t h e  m o s t  d e v e l o p e d ,  v i b r a n t  a n d  
d y n a m i c  m e d i a  i n d u s t r y  i n  A f r i c a  ( A f r i c a n  M e d i a  D i r e c t o r y ,  1 9 9 6 )  c i t e d  i n  E k e a n y a n w u  
( 2 0 0 8 ) .  I n  a l l ,  f i v e  T V  s t a t i o n s ,  f i v e  r a d i o  s t a t i o n s ,  s i x  n e w s p a p e r  h o u s e s  a n d  f o u r  
n e w s m a g a z i n e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  a n d  s t u d i e d .  M e d i a  p r o f e s s i o n a l s  w e r e  u s e d  a s  
p r i m a r y  r e s p o n d e n t s  f o r  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e y  a r e  d a i l y  e x p o s e d  t o  I C T s  i n  t h e i r  d a y - t o -
d a y  o p e r a t i o n s .  T h e s e  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  i n c l u d e  p r a c t i t i o n e r s  s u c h  a s  e d i t o r s ,  
c o l u m n i s t s ,  c o r r e s p o n d e n t s ,  b r o a d c a s t e r s ,  r e p o r t e r s ,  p r o d u c e r s ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
s t a f f ,  p r o g r a m m e  o f f i c e r s ,  c a r t o o n i s t s ,  a d v e r t  o f f i c e r s ,  a n d  s t u d i o  o p e r a t o r s .  
R e s u l t s  
T h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  b e l o w  a r e  t h e  s u m m a r i e s  o f  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  
s u r v e y  o f  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  b a s e d  i n  L a g o s ,  N i g e r i a ;  m e d i a  e d u c a t o r s  i n  N i g e r i a n  
h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  o b s e r v a t i o n s ,  f o c u s  g r o u p  d i s c u s s i o n  w i t h  s o m e  m e d i a  
a u d i e n c e ,  a n d  r e v i e w  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e .  S o ,  o u r  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a t t e m p t e d  t o  
f i n d  o u t  i f  t h e  r e s p o n d e n t s  p r e f e r  n e w  m e d i a  t e c h n o l o g i e s  t o  c o n v e n t i o n a l  m e d i a .  T h e  
r e s p o n s e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I  b e l o w :  
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Table 1: Media Professionals' Preference ofiCTs to Conventional Media 
Response Percent 
Strongly Disagree 0.0% 
Disagree 13.7% 
Undecided 2.2% 
Agree 3.7% 
Strongly Agree 80.4% 
Total 100.0% 
N=540 
The responses from the secondary sources also supported the professionals ' views as 
presented in Table!. The media professionals were also asked how convincing are the 
facts which suggest that communication technologies are major carriers of culture? Table 
2 represents the responses from the survey. 
Table 2: Perception of Globalization and ICT as Transmitters of 
Cultural _Products 
Responses Percent 
Strongly Disagree 0.0% 
Disagree 7.4% 
Undecided 9.3% 
Agree 37.0% 
Strongly Agree 46.3% 
Total 100.0% 
N=540 
To reiterate the position stated in Table 2 above, 95 % of the professionals also said 
they strongly agreed that communication was a major carrier of cultural values. This was 
against the view of the remaining 5% who said communication might not actually be a 
major carrier of culture. With this, there is no doubt that the media professionals perceive 
globalization, ICTs and by implication, communication as major carriers of cultural 
products. The responses from the secondary participants did not suggest otherwise. 
However, the primary concern of the study was to find out if globalization and ICTs 
have any impact on cultures. The result is presented in Table 3 below: 
Table 3: Do ICTs And Globalization Trends Impact Cultures? 
Responses Percent 
Strongly Disagree 2.6% 
Disagree 0.0% 
Undecided 10.7% 
Agree 74.1 % 
Strongly Agree 12.6% 
Total 100.0% 
N=540 
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T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  a l s o  s e e  t h e s e  f o r e i g n  c u l t u r a l  p r o d u c t s / v a l u e s  a s  
h e l p f u l  t o  t h e  i n d i g e n o u s  c u l t u r e s .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  d r a w n  f r o m  t h e  r e s u l t s ,  w h i c h  s h o w  
6 3 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s t r o n g l y  a g r e e i n g  t o  t h e  i s s u e  i n  q u e s t i o n ,  2 0 %  w e r e  u n d e c i d e d  
a n d  a b o u t  1 7 %  d i s a g r e e d  w i t h  s u c h  v i e w .  T h i s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4  b e l o w .  
T a b l e  4 :  
M e d i a  P r o f e s s i o n a l s '  P e r c e p t i o n  t h a t  F o r e i g n  C u l t u r a l  V a l u e s  i n  t h e  
M e d i a  a r e  H e l p f u l  t o  I n d i g e n o u s  C u l t u r e s  
R e s p o n s e  
S t r o n g l y  D i s a g r e e  
D i s a g r e e  
U n d e c i d e d  
A g r e e  
S t r o n g l y  A g r e e  
T o t a l  
P e r c e n t  
9 . 3 %  
7 . 4 %  
2 0 . 4 %  
0 . 0 %  
6 3 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  
T h e  f o u r t h  r e s e a r c h  q u e s t i o n  f o c u s e d  o n  t h e  c o r e  e s s e n c e  o f  t h i s  s t u d y .  D o  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  t o o l s  p r o m o t e  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s  o r  
c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m ?  T h e  r e s u l t  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  i s  p r e s e n t e d  o n  T a b l e  5  
b e l o w .  
T a b l e  5 :  M e d i a  P r o f e s s i o n a l s '  P e r c e p t i o n  t h a t  I C T s  a n d  G l o b a l i z a t i o n  c o u l d  
l e a d  t o  t h e  G r o w t h  o f  I n d i g e n o u s  C u l t u r e s  
R e s p o n s e  P e r c e n t  
S t r o n g l y  D i s a g r e e  1 . 9 %  
D i s a g r e e  
7 . 4 %  
U n d e c i d e d  
1 1 . 1 %  
A g r e e  4 2 . 6 %  
S t r o n g l y  A g r e e  3 7 . 0 %  
T o t a l  1 0 0 . 0 %  
N = 5 4 0  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  c o n f l i c t i n g  f i g u r e s  f r o m  t h e  s e c o n d a r y  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  s t u d y  o n  
t h i s  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n .  T h e i r  v i e w s  w e r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  o n e  a n o t h e r  b u t  a  s i m p l e  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  s t i l l  s u p p o r t  t h e  p o s i t i o n  t h a t  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  c o u l d  
l e a d  t o  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s .  
C o n c l u s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  g l o b a l i z a t i o n  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
I C T s  c o n t i n u e  t o  g e n e r a t e  h e a t e d  a r g u m e n t  w h e n e v e r  t h e  i s s u e s  a r e  r a i s e d .  T h i s  i s  
c o m m o n  i n  t h i s  a r e a  o f  c u l t u r a l  s t u d y  b e c a u s e  o f  t h e  s e n t i m e n t s  c u l t u r a l  d e b a t e s  e v o k e .  
T h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y  t h e r e f o r e ,  s e t  o u t  t o  i d e n t i f y  s o m e  o f  t h e s e  c o n t r o v e r s i e s  a s  w e l l  a s  
r e a c h  e m p i r i c a l  c o n c l u s i o n s  o n  e a c h  o f  t h e m .  
T h e  m a j o r  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  o n  i n d i g e n o u s  c u l t u r e s .  M a n y  s c h o l a r s  h a v e  a l w a y s  a r g u e d  t h a t  
t h e  i n f l u e n c e  r e s u l t s  i n  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  w h i l e  a  f e w  o t h e r s  t h i n k  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  c o u l d  a l s o  r e s u l t  f r o m  t h e s e  v a r i a b l e s .  M e d i a  p r o f e s s i o n a l s ,  h o w e v e r ,  f e e l  
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the influence is positive and helpful. The conclusions drawn from the study for the 
research problem are many. For greater emphasis, however, the global mass media could 
be exploited for the benefit of even the developing nations. Media globalization is not all 
about cultural erosion or the transference of foreign cultural values to local societies; it is 
also about media development vis-a-vis cultural development. 
This argument is sustained all through this paper because not every aspect of foreign 
cultural norm has harmed the local or receiving societies. English language for instance, 
is foreign to Nigeria but its adoption as a Lingua Franca has not ha rmed the indigenous 
languages spoken in that nation. In fact, the over 250 indigenous languages spoken in 
Nigeria long before English language came have all remained and some are gradually 
acquiring innovations that will keep them relevant to their speakers even beyond the 50fh 
century. There is what we now call "Nigerian English", "Broken English" or "Pidgin 
Engl ish". These are variants of "English English" that was transferred to indigenous 
societies by foreigners. The cultural implication of this scenario is that the linguistic 
differences in a pluralistic society like Nigeria are no longer barriers to communication at 
the national level. This also has enhanced national cohesion, regional integration and 
unity. All these could only result to cultural growth and development. 
Another major conclusion of this study with regard to the research problem is that 
the disappearance of some aspects of the cultural values of an indigenous society may not 
be caused by the imperialistic tendencies of developed nations. Such disappearance or the 
discarding of local cultural norms may be because such local norms no longer measure up 
to the contemporary needs of the locals who live in such societies. So, the disappearance, 
discarding or displacement of local values to foreign cultural values and norms is leading 
to cultural development (Ekeanyanwu, 2008). This conclusion cannot be 
overemphasized. Twentieth century's barriers like language, colour, race, tribe, religion, 
socio-political beliefs and geographical provenance are no longer barriers in the 21 51 
century. Technology has reduced these barriers to opportunities so that any cultural value 
that stands in the way of nationals of a particular society from exploiting these 
opportunities should be discarded. No nation and her nationals are islands anymore. The 
need for greater cooperation and interaction at the global level far outweigh its negative 
consequences. So, cultures must interact because the world is definitely getting flatter 
every day. 
There is also the issue of technology transfer. ICTs constitute a major content of 
western media culture, so when this is transferred to developing nations, the technology 
may also be transferred or better still, exploited. However, the developing nations have 
not really considered this aspect. There is undue emphasis on the cultural impact alone, 
while every other aspect of western-developing society's interaction is neglected. 
The assumption made in this study that most Nigerian media professionals trained in 
the 20th century in Nigeria still prefer the use of conventional media technologies is 
wrong. The result of the study shows a heavy reliance on and preference for new media 
technologies. This again goes to confirm the views of few Third World scholars that 
media globalization has come to stay but could be exploited positively by the media 
professionals in such societies. The heavy dependence or preference on the use of ICTs 
shown by the professionals indicates that the new media technologies are better. This fact 
can no longer be hidden but rather the consequence of such heavy reliance on the 
Nigerian media industry should be re-evaluated in line with other major conclusions of 
this study. 
On the aspect of the potential threat posed by globalization and ICTs in Nigerian 
society and cultures, this study has shown that the impact might be exaggerated. It is true 
that technologies of communication are potential carriers of cultural products. True also 
that technologies carry with them the cultural values of their producing nations to the 
consumer societies. However, that these always lead to only cultural imperialism has 
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b e e n  p u t  t o  q u e s t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  ( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 8 ) .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  e v e n  t h o u g h  m e d i a  g l o b a l i z a t i o n  
t h r o u g h  m a s s i v e  a p p l i c a t i o n  o f  I C T  i n  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  i m p a c t i n g  
n e g a t i v e l y  o n  i n d i g e n o u s  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t ,  i t  c o u l d  a l s o  h e l p  t o  e n r i c h  a n d  d e v e l o p  
l o c a l  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  c o n t e n t s  a s  e a r l i e r  d i s c u s s e d .  T h i s  n e g a t e s  t h e  i s s u e s  r a i s e d  i n  
t h e  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  t h e o r y  a n d  r e i n f o r c e s  t h e  v i e w  o f  t h e  p r o p o n e n t s  o f  t e c h n o l o g i c a l  
d e t e r m i n i s m  a n d  t h e  p h e n o m e n i s t i c  p e r s p e c t i v e  t o  m e d i a  e f f e c t s .  T h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  
f r o m  t h e s e  t h e o r i e s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e s e  
r e s u l t s ,  b o t h  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  p o s t u l a t i o n s  o f  t h e  t h e o r i e s  n e e d  t o  b e  
r e c o n s i d e r e d .  F o r  t e c h n o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m ,  t h e  t e c h n o l o g i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  m e d i u m  
c o u l d  b e  e x p l o i t e d  p o s i t i v e l y  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i g e n o u s  c u l t u r a l  
v a l u e s .  
F r o m  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  s u b j e c t ,  t h e  w e s t e r n  t e c h n o l o g i e s  c a r r y  w e s t e r n  
c u l t u r a l  v a l u e s  t h a t  a r e  b o t h  c a p a b l e  o f  e r o d i n g  a s  w e l l  a s  e n r i c h i n g  l o c a l  c u l t u r a l  v a l u e s  
o f  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  l i k e  N i g e r i a .  I f  s o ,  i t  i s  t h e r e f o r e  e x p e c t e d  t h a t  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s  
s h o u l d  m a x i m i z e  t h e  i n h e r e n t  e n r i c h i n g  c a p a b i l i t i e s  i n  w e s t e r n  t e c h n o l o g i e s  a n d  t h e n  t r y  
t o  m i n i m i z e  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t s  b y  t h e  w a y  o r  t h e  u s e  t o  w h i c h  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  w i l l  
b e  p u t  t o .  T h i s  m a y  b e  a  m o r a l  i s s u e  b u t  i f  t h e  v i e w s  o f  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  a r e  w o r t h  
c o n s i d e r i n g ,  t h e n  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s  h a v e  l i t t l e  o p t i o n s  l e f t .  
M e d i a  a c a d e m i c s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  c o u l d  a l s o  b e n e f i t  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
f o r  s o  m a n y  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  r e s u l t s  c h a l l e n g e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  w o r k s  o f  s c h o l a r s  l i k e  
S c h i l l e r  ( 1 9 9 2 ) ,  H u n t i n g t o n  ( 1 9 9 6 ) ,  H a m e l i n k  ( 1 9 8 3 ) ,  L e c h n e r  ( 2 0 0 3 )  a n d  o f  r e c e n t ,  
B i e n e f e l d  ( 2 0 0 5 ) .  A  s i n g u l a r  f a c t o r  b r i n g s  t h e  w o r k s  o f  t h e s e  s c h o l a r s  t o g e t h e r .  T h e r e  
s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  a r e  g r a d u a l l y  e r o d i n g  l o c a l  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  
r e p l a c i n g  t h e m  w i t h  a l i e n  v a l u e s .  T h i s  p o i n t  h a s  b e e n  w e l l  n o t e d  a n d  d o c u m e n t e d  i n  t h i s  
s t u d y  a n d  o t h e r  s t u d i e s  b e f o r e  i t .  H o w e v e r ,  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  i n d i g e n o u s  
c u l t u r e s  a n d  a n  a l i e n  o n e  o f t e n  a n d  a l w a y s  l e a d s  t o  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  h a s  b e e n  c a l l e d  
t o  q u e s t i o n  b y  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y .  
T h i s  s i n g u l a r  p o i n t  h a s  r e m a i n e d  a  s o r e  a r e a  i n  a l l  o f  t h e  w o r k s  o f  t h e  s c h o l a r s  c i t e d  
a b o v e .  T h e  g a p s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a  a s  w e l l  a s  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  o f  t h e  s t u d y  s h o w  t h a t  s o m e  t h i n g s  a r e  w r o n g  w i t h  s u c h  r e s u l t s .  H a m e l i n k  
( 1 9 8 3 )  a n d  S c h i l l e r  ( 1 9 9 2 )  f o r  i n s t a n c e ,  h a v e  c o n t i n u e d  t o  a r g u e  t h a t  n o t h i n g  g o o d  h a s  
h a p p e n e d  t o  t h e  c u l t u r e  o f  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  s i n c e  g l o b a l i z a t i o n  b e c a m e  a  w o r l d  i s s u e .  
O n e ,  t h e r e f o r e ,  i s  t e m p t e d  t o  a s k  q u e s t i o n s  a t  t h i s  s t a g e .  T h e  w e s t e r n - b a s e d  e d u c a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  t h a t  t h e s e  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  i m p l e m e n t  h a s  i t  n o t  b r o u g h t  
o u t  t h e  b e s t  i n  s o m e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e s e  s o c i e t i e s ?  I f  i t  h a s  n o t ,  w h y  h a v e  t h e y  n o t  
d i s c a r d e d  i t  a  l o n g  t i m e  b e f o r e  n o w ?  I s  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  b o r r o w e d  f r o m  
E u r o p e  a n d  o t h e r  w e s t e r n  s o c i e t i e s  n o t  t h e  s a m e  o n e s  s h a p i n g  s o c i e t i e s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
w o r l d ?  I f  n o t ,  w h y  a r e  t h e y  s t i l l  c l a m o u r i n g  f o r  d e m o c r a c y ,  r u l e  o f  l a w ,  f r e e d o m ,  
c a p i t a l i s m  e t c ?  A r e  t h e s e  p h i l o s o p h i e s  i n d i g e n o u s  t o  t h e s e  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s ?  W h y  
h a v e  t h e s e  s o - c a l l e d  i n d i g e n o u s  s o c i e t i e s  w i t h  m u l t i - l i n g u i s t i c  d i f f e r e n c e s  f a i l e d  t o  
d e v e l o p  a  L i n g u a  F r a n c a  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e i r  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d ?  W h y  u s e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  i f  i t  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  d o m i n a t i o n ,  e x p l o i t a t i o n  a n d  i m p e r i a l i s m ?  W h y  a r e  
d e v e l o p i n g  n a t i o n s  t a l k i n g  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a s  t h e  c a t a l y s t  t o  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c u m  
p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  n a t i o n s ?  I s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n d i g e n o u s  t o  t h i r d  w o r l d  
s o c i e t i e s ?  O r  w e r e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  i n  t h i r d  w o r l d  n a t i o n s  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s ?  W h y  i s  
c o m m u n a l i s m  n o t  p r o p o s e d  a s  h a v i n g  t h e  m a g i c  w a n d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i r d  w o r l d  
s o c i e t i e s ?  
W e  a r e  s u r e  a n  a t t e m p t  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  m a n y  m o r e  r a i s e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e o r e t i c a l  a n a l y s e s  w i l l  o b v i o u s l y  b r i n g  u s  t o  t h e  s t a r k  r e a l i t y  t h a t  
g l o b a l i z a t i o n  a n d  I C T s  h a v e  n o t  t o t a l l y  i m p e r i a l i z e d  t h e  v a l u e s  a n d  c u l t u r e s  o f  
d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  T h i s  i s  a  m a j o r  r e a s o n  w h y  t h e  s t u d i e s  c a r r i e d  o u t  b y  R e i c h  (  1 9 9 2 ) ,  
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Wang (1996), Wilson (1998), Zwizwai (1999), and the Pew Research Centre (2002) are 
well analyzed in this study. The findings of these studies are confirmed in this particular 
study in so many ways. The opinion that globalization and ICTs could actually enrich 
local cultural values has been identified earlier by these studies. So, the findings of this 
current effort now form an additional body of literature in the area of media/cultural 
studies. This also removes the doubts that characterized initial efforts because such 
efforts were not processed scientifically neither were they empirically documented. This 
is a major and unique contribution of this study. 
Furthermore, the results of this study stimulate further insights needed to question 
some strongly held stereotypes on the effect or impact of globalization and ICTs on the 
culture of indigenous societies. This will obviously improve research efforts in the area of 
media and cultural studies. 
In conclusion, globalization and the application of ICTs carry with them positive 
values that have changed the practice of mass communication in the Nigerian society. If 
these changes are not positive, the media professionals could not have preferred them to 
their indigenous ones. Therefore, the positive values should be further re-evaluated to 
make more meaning to the developing societies. Discarding aspects of one's indigenous 
cultural values that are no longer supportive of one's current aspirations should not just 
be regarded as cultural imperialism. Imperialism connotes some form of force, which is 
not the case in this cultural displacement. The displacement or loss is as a result of 
interaction between the local and alien values. These values come face to face and the 
ones that are no longer current with contemporary ideas just die naturally. 
The worry here should not actually be about the displacement of local cultural values 
but that the right kind of foreign norms or values should be imbibed or copied so as to 
better our society and make it appeal to the greater percentage of the. global citizenship. 
This paper will, therefore, help refocus media/cultural studies in .the 21 st century. It also 
has the capacity to enhance the ability of media professionals to maximize the benefits of 
ICTs and globalization thus, promoting the growth of indigenous cultural values and 
dousing the persistent fear of the theory of cultural imperialism that has dogged the 
practice of the social sciences in Africa for a very long time. 
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